












     













                
                莺声初试   小水花掀起巨浪












































































































































               第二青春    瑞英吐华更芬芳








































































































































































































                 芝兰凝香    德艺双馨芳
永醇 





































    甚至有时与剧团无关的事，胡瑞华也会热心肠地去相助。 












































    胡瑞华，这位生长在饶河岸边，成长于鄱阳湖畔的杰出的
赣剧表演艺术家，她的艺术就如那滔滔的饶河水，浩瀚的鄱阳湖，
永远流淌，她的高尚的情操就如那空谷幽兰，永远开放，芳香永
驻！ 
 
 
